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Ez az írás az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán és annak 
MRJHOĘGMHLQIRO\yLQIRUPDWLNXVN|Q\YWiURVNpS]pVW|UWpQHWpQHNW|EEiOORPiViW




MpEHQ V]OHWHWWPHJ DNL  pV  N|]|WW D EXGDSHVWL(J\HWHPL.|Q\Y-
tár igazgatója volt. Ezekben az években a legnagyobb magyar könyvtárakban 
LV NHYpV N|Q\YWiURV GROJR]RWW OHJLQNiEE WDQiURN N|]WLV]WYLVHOĘN OHONpV]HN
YiOODOWiN H]W D IHODGDWRWPiVRGiOOiVEDQ(EEĘO DGyGyDQ D N|Q\YWiULPXQNiN
OHJW|EEMpW±DN|Q\YHNRV]WiO\R]iViW UDNWiUR]iViWN|OFV|Q]pVL WXGQLYDOyNDW
LOOHWYHDNDWDORJL]iOiVW±PHQHWN|]EHQVDMiWtWRWWiNHO$;;V]i]DGHOHMpQD
könyvek számának drasztikus emelkedése eredményeként, valamint az olva-




dós munkatársak dolgoztak, azonban a gyakorlati tudnivalókat tapasztalatok 
~WMiQV]HUH]WpNEHW|EEHNN|]|WWD]2UV]iJRV6]pFKpQ\L.|Q\YWiUEDQ(J\LN
fordulópont volt 1874, amikor az Egyetemi Könyvtár szakvizsga meglétét kér-
WHDNLQHYH]pVKH]SiUpYYHONpVĘEEEDQ6]DEy(UYLQNH]GHPpQ\H]pVpUH
D )ĘYiURVL.|Q\YWiU NpS]pVW LQGtWRWWPHO\ OHJLQNiEE J\DNRUODWL DODS~ YROW


















lógiák és az informatika fontosságát állította középpontba. 
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$N|Q\YWiURVNpS]pV-iV]EHUpQ\EHQ±N|]|WW
$MiV]EHUpQ\L7DQtWyNpS]Ę,QWp]HWIĘSUR¿OMDPLQGLJDWDQtWyNpS]pVYROWHPHO-
OHWW D]RQEDQWĘOPiUN|Q\Y pV N|Q\YWiUKDV]QiODWL HOPpOHWL DODSRNDW LV
RNWDWWDN D WDQtWyMHO|OWHNQHN .|WHOH]Ę VW~GLXPNpQW V]HUHSHOW D WDQWHUYEHQ D
Könyvtárhasználati ismeretek tantárgy, mivel minden végzett tanító szakos 
hallgatónak kötelessége volt a tanulókkal elsajátíttatni az órán hallottakat. Te-
KiW RO\DQ DODSLVPHUHWUH YROW V]NVpJN PHO\QHN ELUWRNiEDQ NpVĘEE WRYiEE
adhatták a gyermekeknek a könyvtárhasználati tudnivalókat. Ez a tantárgy or-
V]iJRVV]LQWHQNHUOWEHYH]HWpVUHpVNpVĘEEHEEĘODODNXOWNLDKD]DLN|Q\Y-
tárosképzés. A Könyvtárhasználati ismeretek WiUJ\DW NpVĘEE PHJV]QWHWWpN
pedig manapság is hasznos elméleti és gyakorlati tudnivalókat ismerhetnének 
meg általa a tanító szakos hallgatók. Jelenleg ,QIRUPiFLyVPĦYHOWVpJ néven fut 
KDVRQOyWDQWiUJ\DPHO\UĘOPiUDNpS]pVHNNH]GHWpQ±DHVpYHNEHQ±LVV]y
HVHWW%iUHNNRUPpJNRUDLYROWHUUĘOEHV]pOQLLOOHWYHD]RNWDWiVEHUNHLEHQQHP





könyvtáros szakán, majd 1974-ben az ELTE BTK könyvtáros szakán szerzett 
diplomát és ugyanitt, 1976-ban egyetemi doktori címet szerzett. Harmat tanár-
QĘyWDWDQtW-iV]EHUpQ\EHQpVHJ\LNNH]GHPpQ\H]ĘMHpVYH]HWĘMHD]RNQDN
a képzési formáknak, melyek a szakképzetlen könyvtárosokat alapképzés kere-




EHQPHJEt]WiN D N|]PĦYHOĘGpVL WDQV]pN YH]HWpVpYHO H]W D YH]HWĘL IHODGDWRW
LJOiWWDHOEHQIĘLVNRODLGRFHQVVpQHYH]WpNNL$WDQV]pNYH]HWĘMH-
NpQWMHOHQWĘVWDUWDOPLYiOWR]iVRNDWVLNHUOWHOpUQLHEDQDN|Q\YWiURVV]DN-
kollégiumi képzés 10. évfordulójára országos szakmai konferenciát szervezett 
-iV]EHUpQ\EHQ EHQ XJ\DQFVDN 2UV]iJRV .|]PĦYHOĘGpVL .RQIHUHQFLiW
V]HUYH]HWWDIHOVĘRNWDWiVEDQGROJR]ypVNXWDWyNROOpJiNUpV]pUH(QQHNDV]tQ-
KHO\HDIĘLVNRODYROWEHQDGUiPDMiWpNWDQtWiViQDNWpPDN|UpEĘOXJ\DQ-
csak országos konferenciát szervezett a jászberényi intézményben. 1988-tól a 







gyakorlati oktatója Pápainé Kemenczei Judit. Harmat Mária a könyvtároskép-
]pVHJpV]LGHMpQPLQGDQDSSDOLPLQGDOHYHOH]ĘWDJR]DWRQV]DNPDLLUiQ\tWy
YROW0LQGHQpYEHQLQGXOW OHYHOH]ĘWDJR]DWRVNpS]pVpYHQNHUHV]WOEXGD-
pesti konzultációs központtal is, melynek során a gyakorlatot is Budapesten 
6WDWLV]WLNDL.|Q\YWiU6]DEy(UYLQ.|Q\YWiU2UV]iJRV6]pFKpQ\L.|Q\YWiU
YpJH]WpNDKDOOJDWyN+DUPDW
EHQ D MiV]EHUpQ\L WDQtWyNpS]pV ± D] RUV]iJ W|EEL KDVRQOy LQWp]Pp-














$ N|Q\YWiURVNpS]pV HEEHQ D] LGĘEHQ PiU UpJyWD JRQGRNNDO NV]N|G|WW
XJ\DQLVD]HVpYHNWĘOHJ\UHQ|YHNYĘLJpQ\YROWDV]DNNpS]HWWN|Q\YWi-
URVRNUD7pUVpJQNEHQD]RNRNN|]|WWV]HUHSHOWDN|]VpJLN|Q\YWiUDNIHOV]H-
reltségének és állományának növekedésével arányosan megnövekedett munka 
PHQQ\LVpJHLOOHWYHDIJJHWOHQtWHWWPXQNDLGĘEHQGROJR]yN|Q\YWiURVRNPXQ-
NiEDiOOtWiVD$-iV]EHUpQ\L7DQtWyNpS]Ę)ĘLVNROiQDN|Q\YWiURVNpS]pVEHYH-
zetése óta a helyi Városi Könyvtár adott helyet a könyvtáros szakkollégisták 
J\DNRUODWLyUiLQDNOHW|OWpVpUHYH]HWĘMN+RUYiWK6iQGRUQpYROW







alkalmanként a könyvtárosmunkán túl még képzeletbeli író-olvasó találkozót 
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LVNHOOHWWV]HUYH]QLN$KDWIpOpYHVNpS]pVDODWWIpOpYHQNpQWyUDiOOWDGL-









kezményeként az 1988-as tanévben a Jászberényi és az Esztergomi Tanítókép-




















A magyar köznevelésben a néptanító modell már 200 éves múltra tekint 
YLVV]DDPHO\J\DNRUODWLODJQpSPĦYHOĘWDQtWyWMHOHQWHWW$WDQtWyNHJ\LNFpOMDD
gyermekek bevonása a kulturális élet világába, illetve annak tágabb értelemben 
YHWWPHJLVPHUWHWpVHpVPHJV]HUHWWHWpVH,QQHQV]OHWHWWPHJDJRQGRODWKRJ\
a tanítóképzésben már oktatott 1pSPĦYHOpVLLVPHUHWHN és Könyv- és könyvtár-
használati ismeretekWDQWiUJ\DNUDpStWYHLOOHWYHH]HNHWWRYiEEJRQGROYD±YD-
ODPLQWDV]DNNROOpJLXPLNpS]pVWDSDV]WDODWDLWIHOKDV]QiOYD±HOLQGXOMRQDpYHV
két szakpáros képzés Jászberényben.
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Az addigi 3 éves tanítóképzés ismeretanyagában sok volt az átfedés, ami 






DPLKH] V]LQWpQHOHQJHGKHWHWOHQO IRQWRVYROW DNDSFVROyGy V]DNSiURNHOLQGt-
WiVD(QQHNDODSYHWĘIHOWpWHOHDGRWWYROWPHUWDWDQtWyNpS]ĘLVNROiNIĘLVNRODL
UDQJUD HPHOpVpYHO EL]WRVtWYD OHWW D NpS]pVL LGĘPHJKRVV]DEEtWiVD pV iOWDOD D
PLQĘVpJLPXQNDV]tQYRQDOiQDNHPHOpVHLV+DUPDW
A minisztérium döntése volt, hogy a szakok maradhatnak, de az összekap-
csolódást az adott intézmény tanszéke határozta meg. A Jászberényi Tanítókép-
]Ę)ĘLVNROiQV]RUJDOPD]WiND]LQWHJUiOiVWPHUW~J\tWpOWpNPHJKRJ\DSiO\iQ
való elhelyezkedéskor nagyobb esélyt kaptak a hallgatók, ha nemcsak könyv-
WiURVYpJ]HWWVpJNYROW KDQHPNpW V]DNSiUUDO UHQGHONH]WHN$ IĘLVNROD D]pUW




PHJOpYĘPHWRGLNDL NpS]pVHNHW EHYLWWpN D NpVĘEEL V]DNRNNpS]pVL DQ\DJiED
HPHOOHWW~MWDQWiUJ\DNLVEHYH]HWpVUHNHUOWHN$V]DNPDLJ\DNRUODWPHJHJ\H]Ę
arányban zajlott mindkét szakpárnál, helyszínei a gyakorló általános iskola és 
annak könyvtára voltak.
$N|Q\YWiURVNpS]pV-iV]EHUpQ\EHQ±N|]|WW
±N|]|WW |QiOOy V]DNNpQW IRO\WDWyGLN D N|Q\YWiURVNpS]pVPDMG H]W









és használniuk napi szinten, hanem egyéb elektronikus és online forrásokat is 
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használnak egy-egy referenszinterjú kapcsán. A szakma által elkészített és or-
szágosan elfogadott tantervet igyekeztek megvalósítani Jászberényben is, mi-
YHOH]HJ\HQpUWpNĦYROWDWDQiUNpS]ĘWDQWHUYpYHO(NNRUM|WWD]LQWHJUiFLypV
D¿J\HOHPN|]SRQWMiEDD] LQIRUPDWLNDNHUOW$WDQWiUJ\VWUXNW~UDNLDODNtWiVD
a könyvtári szakmai bizottság, illetve a tanszék feladata volt, azonban ebben 
.ROWD\WDQiU~UPHOOHWW+DUPDWWDQiUQĘLVVHJpGNH]HWWtJ\RWWiWOiWKDWyYiYiOW







KDOOJDWyLW$ NRQIHUHQFLD G|QWĘHQ D] LQIRUPDWLND pV D N|Q\YWiU N|Q\YWiURV-
képzés kapcsolatáról szólt, hiszen a könyvtártudomány humán tudományból 
HJ\UHLQNiEEUHiOWXGRPiQQ\iYiOWW|EEKHO\HQPiUQHPN|Q\YWiURVKDQHPLQ-
IRUPDWLNXVN|Q\YWiURVV]DNQDNQHYH]LNViWKHO\H]ĘG|WWDWHUPpV]HWWXGRPiQ\L
tanszékekre. A könyvtár és könyvtárosképzés elképzelhetetlen számítógép, in-
IRUPDWLNDLEHUHQGH]pVHNQpONOKLV]HQN|QQ\tWLJ\RUVtWMDDNHUHVpVWDWiMpNR]-
WDWiVW7|EEDWpPiEDQYpJ]HWWIHOPpUpVEĘONLGHUOWD]LVKRJ\DJ\RUVSRQWRV






















óraadó a könyvtár-informatikai és a szakfordítóképzésben. Kiterjedt nemzet-






NpQW pV D] LQIRUPDWLNXV N|Q\YWiURV V]DN V]DNIHOHOĘVNpQWPĦN|G|WW -HOHQOHJ
XJ\DQH]HQ LQWp]PpQ\ PRVWPiUD](V]WHUKi]\.iURO\(J\HWHP-iV]EHUpQ\L
&DPSXViQIRO\WDWMDH]WDPXQNiW
2004-ben alapképzési szak létesítésére irányuló kérelmet 10 könyvtároskép-
]ĘLQWp]PpQQ\HOHJ\WWD6]HQW,VWYiQ(J\HWHPLVEHQ\~MWRWWD
$] LQIRUPDWLNXVN|Q\YWiURVNpS]pV pV HOĘGNpS]pVHL D7iUVDGDORPHOPpOHWL
.|]PĦYHOĘGpVL pV)HOQĘWWNpS]pVL ,QWp]HW QHYH DODWW ]DMORWWDN WĘO |QiO-
ló szervezeti egység, az Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék végezte. 
Az akkori oktatók Báji-Tóth Erika, Jávorszky Ferenc, dr. Koltay Tibor és dr. 
3UyNDL0DUJLWGROJR]WDNIĘiOOiVEDQDWDQV]pNHQ'U+DUPDW0iULDDNL
WĘO HV Q\XJGtMED YRQXOiViLJ D NpS]pVPHJKDWiUR]y V]HUHSOĘMH MHOHQOHJ
LVyUDDGyNpQWN|]UHPĦN|GLND]RNWDWiVEDQ(]HQLGĘV]DNEDQD]LQIRUPDWLNXV-
N|Q\YWiURVNpS]pVRNWDWyLD0DJ\DU7XGRPiQ\RV0ĦYHN7iUD0707WDQ~-
sága szerint 13 könyvet, 18 könyvrészletet és 173 folyóiratcikket publikáltak. 
(]HNUHDN|]OHPpQ\HNUHIJJHWOHQKLYDWNR]iVWDOiOKDWyD]DGDWEi]LVEDQ
$  IpOpYHV PĦYHOĘGpVV]HUYH]Ę±N|Q\YWiURV IĘLVNRODL GLSORPiW DGy NpS-
]pVWHOĘEED]HJ\V]DNRVIpOpYHVLQIRUPDWLNXVN|Q\YWiURVNpS]pVYiOWRWWDIHO
DPHO\QHNIRO\WDWiVDOHWWDMHOHQOHJPpJPHJOHYĘLQIRUPDWLNXVN|Q\YWiURVDODS-
NpS]pV%$$NRUiEELInformatika szakirányú modul ismeretei két specializá-
FLyEDLVEHpSOWHN$]Információbróker szakirányú modult felváltó Informá-
ciómenedzsment az egyike ezeknek, de indult Gyermek- és iskolai könyvtáros 
specializáció is.WĘO|QiOOyV]HUYH]HWLHJ\VpJD],QIRUPDWLNDLpV.|Q\Y-




jelenleg kifutó szakként. Az utolsó évfolyam 2016 szeptemberében kezdte meg 
















állás állásportáljának hirdetései is arra utalnak, hogy jelenleg egyre nagyobb az 
pUGHNOĘGpVD]LVNROiNUpV]pUĘODN|Q\YWiURVWDQiURNLUiQWLV$]LVNRODLN|Q\YWi-
UDNXJ\DQLVHOVĘGOHJHs színterei a tanulásnak és a gyermekek könyvtárral való 
találkozásának. 










lyeken úgy gondolták, hogy csökkenteni kell a hallgatók létszámát. A könyvtá-
URVV]DNQiOPiUH]WPHJHOĘ]ĘHQLVYROWFV|NNHQpVKLV]HQQHPW~OPDJDVHQQHN
a szakmának a presztízse, és a bérek is alulmaradnak más foglalkozásokkal 
szemben. Nehezíti még a helyzetet, hogy a nagyszámú nyugdíjba vonulás miatt 
könyvtároshiány lépett fel Magyarországon. 




KRJ\ D -iV]EHUpQ\L 7DQtWyNpS]Ę ,QWp]HW RNWDWyL VRN HQHUJLiW IHNWHWWHN DEED
KRJ\PRGHUQV]DNRNNDOW|OWVpNIHODNpS]pVWpVDIHOVĘRNWDWiVEDQOpYĘW|EEL
oktatással egyenrangú legyen. A képzés színvonalát igazolja, hogy többen a 
GLSORPDPHJV]HU]pVHyWDN|Q\YWiURVNpQWGROJR]QDN$WDQtWy±N|Q\YWiURVV]DN
volt a legtermékenyebb, hiszen mindkét végzettséggel elhelyezkedhettek a 
KDOOJDWyNpVH]DSiURVtWiVPDLVDOHJNHUHVHWWHEED]LVNRODLpVDN|]PĦYHOĘGpVL
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N|Q\YWiUDNEDQHJ\DUiQW$QDJ\P~OW~-iV]EHUpQ\L7DQtWyNpS]Ę,QWp]HW±MHOHQ-
OHJ(V]WHUKi]\.iURO\(J\HWHP -iV]EHUpQ\L&DPSXVD ± N|Q\YWiURVKDOOJDWyL
UHQJHWHJWDSDV]WDODWWDOWXGiVVDONHOOĘV]DNPDLJ\DNRUODWWDOpVV]DNPDLDOi]DW-




OD~MViJ 16. 2. sz. 6.
%iWRQ\L9LRODpV.ROWD\7LERU0LWV]iPtW"*RPERF]|V]W|QGtMDVRNSi-
lyájukról. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 3. V]±






+DUPDW0iULDA könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és 
M|YĘMH2UV]iJRV3HGDJyJLDL.|Q\YWiUpV0~]HXP%XGDSHVW
+RUYiWK 6iQGRUQp  A könyvtári gyakorlat tapasztalatai egy városi 
könyvtárban.$-iV]EHUpQ\L7DQtWyNpS]Ę)ĘLVNROD-iV]EHUpQ\
.ROWD\7LERUpV7yWK(ULND 7UDGtFLyHOHNWURQLNXVN|Q\YWiUpV LQIRU-
matika a jászberényi könyvtárosképzésben. Jászsági Évkönyv, 2005. 1. sz. 
±
$EVWUDFW
Snapshots from the history of library science education in Jászberény






Mária Harmat and Dr Tibor Koltay.
